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Gelagat Pencarian Maklumat  Di Jabatan Perkhidmatan Penerangan dan
Jabatan Penyiaran Malaysia
Tujuan kajian ini ialah untuk meninjau gelagat pencarian maklumat di
kalangan para komunikator di Jabatan Perkhidmatan Penerangan (JPP) dan
Jabatan Penyiaran Malaysia (JPM).  Secara khususnya, objektif kajian ialah untuk
mengenalpasti tahap usaha pencarian maklumat di kalangan para komunikator
di JPP dan JPM, mengenalpasti hubungan antara usaha pencarian maklumat
dengan angkubah-angkubah kecukupan maklumat, pentingnya pengetahuan,
kebolehan capaian sumber maklumat, bergunanya sumber maklumat, dan
faktordaktor demografi, membuat perbandingan dari aspek  gelagat pencarian
maklumat antara para komunikator di JPP dengan JPM, dan, mengenalpasti
faktor-faktor penentu  yang mempengaruhi usaha pencarian maklumat di dalam
sesebuah organisasi. Responden adalah terdiri dari 127 orang Pembantu
Penerangan Gred S7 dan Penerbit Rancangan Gred 67 yang bertugas di Perks,
Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Pengumpulan data dibuat dengan kaedah soal-
selidik  berstruktur  dan penganalisaan menggunakan statistik  diskriptif  dan
inferensi. Fokus kajian ini ialah terhadap sumber interpersonal (penyelia, rakan
sejawat,  kursusltaklimat,  pegawai-pegawai di jabatan lain, dan khalayak
sasaran), sumber bertulis (papan kenyataan di jabatan, bahan-bahan bercetak
yang diterbitkan oleh jabatan, bahan-bahan bercetak yang bukan diterbitkan
oleh jabatan, dan akhbar), dan sumber elektronik  (radio, televisyen,  dan
internet). Dapatan kajian ini menunjukkan i) usaha pencarian maklumat melalui
sumber bertulis  adalah berada di tahap yang tinggi tetapi  ianya adalah di tahap
sederhana sahaja bagi  sumber interpersonal dan sumber elektronik, 2) tahap
pencarian maklumat melalui sumber interpersonal dan sumber elektronik adalah
lebih tinggi di kalangan para komunikator di JPM berbanding dengan JPP, 3)
tidak terdapat perbezaan yang signifikan  dalam usaha pencarian maklumat dari
segi jantina dan tempoh  perkhidmatan  tetapi  faktor umur menunjukkan
hubungan negatif yang signifikan, 4) terdapat hubungan positif  yang signifikan
antara usaha pencarian maklumat dengan kebolehan capaian sumber maklumat,
bergunanya sumber maklumat, pentingnya pengetahuan dan kecukupan
maklumat. Dapatan utama kajian ini menunjukkan, kebolehan capaian sumber
maklumat dan bergunanya sesuatu sumber maklumat adalah merupakan faktor
peramal terbaik (Ure  best predictors) bagi  usaha pencarian maklumat. Oleh itu
dicadangkan supaya keduadua jabatan menyusun strategi  dan mengambil
langkah-langkah yang sewajamya bagi  meningkatkan tahap kebolehan capaian
sumber-sumber  maklumat dan tahap bergunanya (kualiti) sumber-sumber




information  Seeking Behavior at the Department of Information and
Department of Broadcasting
This study investigated the information seeking behavior of
communicators from Department of Information (001)  and Department of
Broadcasting (DOB). The objectives of this study were to determine the level of
information seeking among communicators at DO1  and DOB, to determine the
relationship between variables of information adequacy, knowledge importance,
information source accessibility, and information source usefulness with
information seeking, to compare communicators’ information seeking behavior
between respondent in DOI and DOE, and lastly to determine the best predictor
variables uf information seeking. Respondents were 127 employees (Assistant
information  Officer Grade S7 and Producers Grade 67)  in Perks, Kedah, Penang
and Perak  from both departments. Data were obtained through self-
administered questionnaires. Descriptive and inferential statistics were used to
analyze data. Twelve information potential sources of which communicators
could obtain information about organization, task, and audience were included.
These were further combined into three indices of information sources:
interpersonal source (supervisor, co-worker, courseIbriefing,  officer outside the
department, and audience), written source (notice board, departmental print
sources, printed swrces (newspaper and magazines), and electronic sources
(radio, television, and Internet). Findings revealed that 1) the level of information
seeking among the respondents were relatively high for written sources, and
were moderates for interpersonal and electronics sources, 2) information
seeking from interpersonal and electronics sources among communicators’ of
DOD was higher than 001,  3) there were no significant difference  between
gender and job tenure with information seeking but age were negatively related,
and 4) there were pos*Rively  significant relationship between information
adequacy, knowledge importance, information source accessibility, and
information sources usefulness with communicators’ information seeking. The
major finding of this study revealed that perceived information source
accessibiliiy  and perceived information source usefulness were the best
predictors of communicators’ information seeking behavior. It was
recommended that both departments need to increase their effort in facilitating
information source accessibilii and the usefulness (quality) of information
sources in order to promote information seeking among the communicators.
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Ujian Reliabiliti Untuk Kajian Rintis.
Maklumat ringkas mengenai latar belakang responden.
Tahap kecukupan maklumat mengikut persepsi para
komunikator mengenai organisasi, tugas  harian, dan
khalayak sasaran.
Tahap pentingnya pengetahuan mengikut persepsi para
komunikator mengenai organisasi, tugas  harian, dan
khalayak sasaran.
Tahap pentingnya pengetahuan mengikut persepsi para
komunikator mengenai tugas  harian yang mendorong
kepada ganjaran intrinsik dan ekstrinsik.
Persepsi para komunikator terhadap kebolehan
capaian sumber maklumat.
Tahap bergunanya maklumat yang diperolehi dari
pelbagai sumber bagi menambah pengetahuan dan
kefahaman mengenai tugas harian para komunikator.
Tahap para komunikator memperolehi maklumat
mengenai tugas  harian melalui sumber tertentu tanpa
mencarinya.
Tahap para komunikator membuat pencarian
maklumat melalui pelbagai sumber bagi meningkatkan
pengetahuan dan kefahaman mengenai tugas harian.
Tahap para komunikator memperoleh maklumat
mengenai tugas harian melalui pelbagai sumber
setelah berusaha mencarinya.
Perbandingan min antara sampel penuh, sampel lelaki
dan sampel perempuan bagi angkubah-angkubah
pencarian maklumat.
















4.12 Perbandingan min antara tiga kategori tempoh
perkhidmatan bagi  angkubah-angkubah
pencarian maklumat.
4.13 Perbandingan min antara jabatan bagi
angkubah-angkubah pencarian maklumat.
4.14 Ujian reliabiliti untuk angkubah-angkubah yang
digunakan dalam kajian.
4.15 Analisis  Korelasi Pearson untuk angkubah-angkubah
kecukupan maklumat, pentingnya pengetahuan,
kebolehan capaian sumber maklumat, bergunanya
sumber maklumat dengan pencarian maklumat melalui
sumber interpersonal, sumber bertulis,
dan sumber elektronik.
4.16 ‘ONEWAY  ANOVA’ bagi menentukan perbezaan
dari segi gelagat pencarian maklumat antara
tiga kategori umur responden.
4.17 ‘ONEWAY  ANOVA’  bagi menentukan perbezaan
dari segi gelagat pencarian maklumat antara
tiga kategori tempoh perkhidmatan.
4.18 Ujian-t bagi menentukan perbezaan dari segi
gelagat pencarian maklumat antara para
komunikator lelaki dengan perempuan.
4.19 Ujian-t bagi menentukan perbezaan dari segi
gelagat pencarian maklumat antara para
komunikator di JPP dan JPM.
4.20 Analisis  ‘Stepwise Regression’ bagi menentukan
faktor-faktor yang mempengaruhi pencarian
maklumat melalui sumber interpersonal,














3.1 Gam barajah Kerangka Konseptual Kajian
Gelagat Pencarian Maklumat Dalam Organisasi.
4.1 Tahap Kecukupan Maklumat Mengenai Organisasi,
Tugas Harian dan Khalayak Sasaran.
4.2 Tahap Pentingnya Pengetahuan Mengenai Organisasi,
Tugas Harian dan Khalayak Sasaran.
4.3 Tahap Pentingnya Pengetahuan Mengenai
Tugas Harian Yang Mendorong Kepada
Pelbagai Ganjaran.
4.4 Persepsi Para Komunikator Terhadap Kebolehan
Capaian Sumber Maklumat Berdasarkan Skor Min.
4.5 Tahap Bergunanya Pelbagai Sumber Maklumat
Berdasarkan Skor Min.
4.6 Tahap Pencarian Maklumat Melalui Pelbagai
Sumber Berdasarkan Skor Min.
4.7 Tahap Para Komunikator Memperoleh
Maklumat Setelah Mencarinya.
4.8 Tahap Pencarian Maklumat Bagi Sumber Interpersonal,
Sumber Bertulis, dan Sumber elektronik.
4.9 Perbandingan Min Antara Sampel Lelaki dan




Perbandingan Min Antara JPP dan JPM.
Rajah Lintasan Menunjukkan Korelasi antara
Angkubah-angkubah Bebas Dengan
Angkubah Pencarian Maklumat.
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Komunikasi memainkan peranan penting dalam menjayakan
wawasan, missi  dan matlamat organisasi. Dari perspektif organisasi,
Goldhaber (1992) mengibaratkan komunikasi sebagai minyak pelincir
yang akan membolehkan jentera organisasi bergerak dan berfungsi
dengan licin dan teratur. Beliau juga menyatakan bahawa berdasarkan
kepada beberapa hasil penyelidikan yang dibuat tentang nilai komunikasi
dalam organisasi menunjukkan adanya perkaitan antara sistem
komunikasi yang berkesan dengan prestasi organisasi yang tinggi.
Robbins  (1996) menyatakan, sesuatu idea tidak kira betapa  hebat
sekalipun, adalah tidak bermakna sehinggalah ianya dipindahkan dan
difahami oleh orang lain. Hanya dengan memindahkan maksud dari
seorang kepada seorang yang lain maklumat dan idea boleh disampaikan.
Walaubagaimanapun komunikasi adalah lebih dari menyampaikan
maksud. lanya juga hendaklah difahami. Oleh itu, komunikasi perlu
merangkumi kedua-dua aspek iaitu pemindahan dan pemahaman sesuatu
maksud. Tujuan dari komunikasi ialah supaya penerima bertindak
mengikut apa  yang diharapkan oleh penghantar mesej.
Menurut Scott dan Michell  (1976) komunikasi dalam organisasi
merangkumi empat  fungsi utama iaitu kawalan, motivasi, pernyataan
emosi dan maklumat. Pertama, komunikasi bertindak untuk mengawal
gelagat ahli-ahli sesuatu organisasi dengan beberapa cara.  Organisasi
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